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Introdução: A atenção farmacêutica na equipe multiprofissional tem sido 
consolidada, e a sua proximidade da comunidade tem crescido contribuindo para 
a melhora da qualidade de vida dos pacientes.   Objetivo: Avaliar a importância da 
assistência farmacêutica com os usuários com Diabetes Mellitus (DM) de um 
município do Meio Oeste de Santa Catarina.   Método: Uma pesquisa exploratória e 
descritiva com aplicação de um questionário a 100 pacientes de um laboratório de 
um município do Meio Oeste de Santa Catarina entre novembro de 2020 a fevereiro 
de 2021. O questionário aplicado foi elaborado pelos autores e composto com 32 
questões e dividido em três partes; a primeira parte, aborda aspectos clínicos: tempo 
diagnostico, tipos de diabetes, morbidades e antecedentes patológicos. Segunda 
parte: medicamentos, sintomas adversos e uso do medicamento e terceira parte: 
aspectos educacionais: conhece a DM, sintomas, complicações, prevenção, 
frequência de acompanhamento do nível glicêmico, forma de medição da glicose, 
prática esportiva, alimentação saudável, hábito de fumar e consumo de bebida 
alcoólica.   Resultados: Dos pacientes entrevistados, 70 % eram do sexo masculino, 40 
% DM tipo 2 e 80 % com hipertensão e o principal medicamento utilizado foi a 
metformida. Dos participantes 90 % responderam gostarem de participar do grupo 
de acompanhamento de diabetes da Unidade Básica de Saúde do Município, 
modificando seus habitos alimentares e de vida e que conhecem o farmacêutico 
que está na UBS.  Conclusão: A atenção farmacêutica é uma importante ferramenta 
para a conscientização dos portadores de DM para a adesão do tratamento como 
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também para a compreensão e entendimento dos sintomas, fatores de riscos e 
prevenção da doença. 
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